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Los días 23, 24, y 25 de noviembre pasados tuvo lugar en la Facultad 
de Geografía e Historia de la Universidad Complutense de Madrid el Coloquio 
sobre la Proyección Mediterránea y Proyección Atlántica de la España Con-
temporánea, organizado por los Departamentos de Historia Contemporánea 
de la Facultad de Geografía e Historia y de Estudios Internacionales de la Fa-
cultad de Ciencias Políticas y Sociología de la citada Universidad y por el De-
partamento de Historia Contemporánea del Centro de Estudios Históricos del 
CS.I.C. 
En las diversas ponencias en que se dividió el Coloquio se pasó amplia 
revista a las diversas relaciones de España con el Mediterráneo Europeo, el 
Norte de África y el Mundo Árabe, el África subsahariana, el área ultramarina 
atlántico-americana y el mundo ultamarino de Filipinas y el Pacífico y las rela-
ciones con Europa Occidental. La clausura estuvo a cargo del Dr. Roberto 
Mesa, con su ponencia sobre «La política exterior de la España actual». 
Especial interés tuvieron las comunicaciones presentadas a la sección «Es-
paña, el Norte de África y el mundo árabe», cuya ponencia estaba a cargo 
del Dr. Juan Bautista Vilar. Entre ellas fueron de relevancia las que incidieron 
en las relaciones contemporáneas entre España y el Mágreb, como la comu-
nicación de D. Antonio Marquina sobre las «Relaciones actuales entre España 
y el Mágreb», la de D. Carlos Echevarría sobre «Cooperativa política europea 
y el Mágreb», la de Miguel Hernando de Larramendi: «Una aportación al estu-
dio de las relaciones hispano-marroquíes: la cuestión pesquera», la de Abdelg-
hafar Ben Driss sobre las «Relaciones históricas entre España y Marruecos», 
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o la de Dña. M.a D. Algora Veber sobre «La presencia de Abd El-Krim en Egipto 
a través de la representación diplomática española». Otra serie de comunica-
ciones incidieron sobre el tema de Sidi Ifni o del Sahara como las de D. Ángel 
Garcés Andreu sobre «La retrocesión del territorio de Ifni tras el conflicto del 
año 1957-58», D. Santiago Moran Capedano sobre «La cuestión del Sahara 
Occidental a través de la revista África, 1942-1977», o la de D. Javier Mori-
llas Gómez sobre «El programa especial de promoción del Sahara, 1974-78. 
Un plan quinquenal frustrado para el Sahara Occidental». Otras comunicacio-
nes se centraron en las relaciones con el Próximo Oriente, como las de D. 
José Iniesta Magán: «Aproximación a las relaciones hispano-egipcias contem-
poráneas» o la de D. Juan E. Hernández Hernández sobre «España y la cues-
tión de los Santos Lugares durante el período de entreguerras». 
Esperemos que una pronta publicación de las Actas del Coloquio ponga 
dentro de poco tiempo al alcance de todos estos interesantes estudios, muy 
importantes para la comprensión de las relaciones contemporáneas entre el 
Estado español y los países islámicos. 
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